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Динамика удовлетворенности жизнью в результате 
фотовизуализации жизненных событий
Лакосина Н.В.
В статье отражены основные теоретико-методологические аспекты прове-
денного исследования, посвященного изучению динамики отношения личности к 
своей жизни в результате фотовизуализации жизненных событий. Представлена 
программа исследования и методический инструментарий. Кроме того, приве-
дены первые результаты исследования, в частности, представлены данные по 
изменению удовлетворенности жизнью при прохождении участниками програм-
мы фотовизуализации. 
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Постнеклассический этап развития науки, характеризующийся обращением 
к гуманитарным методам исследования, изучению ценностно-смысловых аспек-
тов бытия, его исторического времени, определил в отечественной социальной 
психологии тенденцию активизации и возрождения исследований жизненного 
пути личности (Е.Ю. Коржова), психологических проблем переживания и осмыс-
ления времени (Т.А. Нестик), временной ориентации (А. Сырцова) [1, 5]. Вместе с 
этим, по-прежнему актуальной остается проблема «визуального поворота». Так, 
В.А. Лабунская [2] отмечает важность обсуждения методологических вопросов визу-
альных исследований в силу их активного проникновения в психологию в целом и 
в социальную психологию в частности. Она указывает, что перед социальными пси-
хологами встает возможность создания «визуальной социально-психологической 
истории» общества, группы и отдельного человека.
В этой связи была определена цель нашей работы - изучение влияния фото-
визуализации жизненных событий и их интерпретации на динамику отношения к 
жизни. Обращаясь в данном контексте к фотографии, мы опираемся на исследо-
вания, рассматривающие фотографию как средство реконструкции переживаний 
и событий, способ исследования жизненного пути личности, способ диагностики 
и коррекции отношений личности (J. Weiser, В.В. Нуркова). 
В свою очередь, мы рассматриваем фотографию как социально-психологическое 
явление, визуальный конструкт, включающий кинесико-проксемические параме-
тры взаимодействия, культурные и социальные символы, несущие информацию 
о гендерно-возрастных, статусно-ролевых и ценностно-смысловых аспектах бы-
тия личности.
Гипотеза исследования заключалась в том, что интенсивность и модальность 
отношения к жизни и удовлетворенность ею изменяются в зависимости от соче-
тания социально-психологических характеристик визуальных знаков (фотогра-
фий) и особенностей их интерпретации.
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Программа исследования включает: 1) психологическую диагностику, направ-
ленную на выявление типа отношения к жизни респондента и своему внешнему 
облику; 2) нарративную беседу; 3) социально-психологический тренинг с исполь-
зованием техник фотовизуализации; 4) повторную психологическую диагности-
ку, необходимую для изучения динамических изменений в удовлетворенности 
жизнью респондентами, оценке собственной внешней привлекательности [3, 4].
В данной работе мы представляем часть проведенного исследования, отраз-
ив результаты изучения динамики удовлетворенности жизнью в результате про-
хождения процедуры фотовизуализации. Для изучения исследуемого вопроса 
была использована методика «Индекс жизненной удовлетворенности» Neugarten, 
адаптированный Н.В. Паниной. В нашей работе обращение к исследованию удо-
влетворенности жизнью осуществляется в контексте комплексного изучения от-
ношения человека к своей жизни. 
Достоверность результатов обеспечивалась использованием методов мате-
матической статистики: описательных статистик, критерия парных сравнений 
Вилкоксона. 
Эмпирическим объектом исследования выступили 41 человек в возрасте от 
18 до 23 лет, 17 человек для экспериментальной и 24 человека для контрольной 
групп. Испытуемые первой, экспериментальной, группы проходили полную про-
цедуру фотовизуализации. Респонденты контрольной группы участвовали толь-
ко в диагностических мероприятиях. Временной интервал между проведенными 
диагностическими замерами составил 75 дней. 
С помощью описательных статистических методов (а именно, выделения верх-
него и нижнего квартиля, нахождения медианы и стандартного отклонения) по-
лученные на нашей выборке данные были классифицированы по степени выра-
женности уровня удовлетворенности жизнью: высокая степень выраженности; 
средняя степень выраженности; низкая степень выраженности. Это позволило 
нам в дальнейшем отследить направление динамики исследуемого показателя. 
С помощью подсчета критерия Вилкоксона мы сравнили значения удовлетво-
ренности жизнью респондентов при первом и втором замере. Так, в эксперимен-
тальной группе найдены различия в выраженности удовлетворенности жизнью 
до проведения процедуры фотовизуализации и после нее – Т = 33 при Z = 2,05; 
р = 0,03. Исходя из данных, полученных при применении описательных статисти-
ческих методов, в выборке испытуемых экспериментальной группы процент людей 
с низкой выраженностью удовлетворенности жизнью снизился с 41,2 % до 23,5 %. 
Подобная тенденция наблюдается среди респондентов с высокой степенью выра-
женности удовлетворенности жизнью, их число также возросло с 17,6 % до 29,5 %. 
По данным, полученным в контрольной группе, различия выраженности удовлет-
воренности жизнью у респондентов на момент начала проведения эксперимента 
и по его прошествии не найдены – Т = 83 при Z = 0,48; р = 0,62. 
Таким образом, анализ динамики удовлетворенности жизни в результате 
прохождения программы фотовизуализации жизненных событий указывает на 
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подтверждение выдвинутой гипотезы. Найдены положительные изменения в оцен-
ке собственных поступков и жизненных достижений среди тех участников экспе-
римента, кто непосредственно прошел всю программу: личные беседы, социально-
психологический тренинг, направленные на переосмысление жизненного опыта. 
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Dynamics of life satisfaction as a result 
of photovisualization of life events
Lakosina N.V.
Principal theoretical and methodological aspects of traced research are presented 
in this article. The research has been dedicated to investigation of dynamic changes in 
person’s attitude towards life as a result of photovisualization of life events. The research 
program and methodological tools are presented. The first results are cited, the data of 
changes in life satisfaction in the course of photovisualization’s program are presented. 
Key words: visual socially-psychological history, photovisualization of life events, at-
titude towards life, life satisfaction
The postnonclassical stage of science’s development is characterised by usage of hu-
manities research methods, study of valuable aspects of Being and historical time. It has 
defined the tendency of activization and revival of researches of person’s life course in 
home social psychology (E.j. Korzhova), psychological problems of time feeling (T.A. Nes-
tik), time orientation (A.Syrtsova) [1, 6]. But the problem of «visual turn» remains actual. 
So, V.A. Labunskaja [2] marks the importance of discussion of methodological questions 
of visual researches owing to their active penetration into psychology in general and in 
social psychology in particular. She also notices, that social psychologists have possibility 
to create visual socially-psychological history of the society, groups and person.
Thereupon we have defined the purpose of our work. We study the influence 
of photovisualization of life events and their interpretation on dynamics of the atti-
tude towards life. Addressing in the given context to a photo, we are based on the 
researches considering a photo as means of reconstruction of feelings and life events, 
as research means of person’s life course, as diagnostic aids (j. Weiser, V.V. Nurkova). 
In turn, we consider a photo as the socially-psychological phenomenon, visual 
construct including kinesics and proxemics interaction parameters, the cultural and 
social symbols, carrying the information on those aspects of person’s life as gender, 
age, status, roles, values and life meaning.
The research hypothesis. The intensity and the modality of the attitude towards 
life and life satisfaction variate depending on a combination of socially-psychological 
characteristics of visual signs (photos) and features of their interpretation.
The research program includes: 1) psychological diagnostics, studying respondent‘s 
attitude towards life and the attitude towards one’s own appearance; 2) narrative con-
versation; 3) socially-psychological training with use the technician of photovisualiza-
tion; 4) repeated psychological diagnostics, necessary for studying the dynamic chang-
es in life satisfaction, the dynamic changes in assessment of one’s own attractivity [3, 4].
We represent the part of research in this work, only investigation’s results of dy-
namic changes in life satisfaction as a result of photovisualization’s procedure. We 
used The Index of life satisfaction Neugarten, adapted by N.V. Panina. We investigated 
life satisfaction, based on complex studying of the attitude towards life. 
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The results reliability was provided with use of statistics methods: descriptive sta-
tistics, Wilcoxon signed-rank test.
As empirical object 41 respondents at the age from 18 till 23 years have acted. 
Experimental group included 17 persons, control group included 24 persons. Respon-
dents of the experimental group participated in total procedure of photovisualization. 
Respondents of control group only passed diagnostic test. The time interval between 
the spent diagnostic gaugings has compounded 75 days. 
The descriptive statistics classified (lower and upper quartiles, finding a median 
and a standard deviation) the data obtained on our sample on intensity degree of 
life satisfaction: high degree; average degree; low degree. It has allowed us to trace 
dynamics direction of an investigated characteristic. 
We have compared values of respondent’s life satisfaction at the first and second 
gauging by Wilcoxon signed-rank test. So, differences among respondents of experi-
mental group in intensity of life satisfaction (before and after photovisualization) have 
been found – Т = 33 at Z = 2,05; р = 0,03. According to the statistics data the percent of 
respondents in experimental group with a low intensity of life satisfaction has reduced 
from 41,2 % to 23,5 %. The similar tendency is observed among respondents with a 
high intensity degree of life satisfaction. Their number also has increased from 17,6 % 
to 29,5 %. According to the data received in control group, differences in intensity of life 
satisfaction before and after investigation are not found – Т = 83 at Z = 0,48; р = 0,62. 
Thus analysis of dynamic changes in life satisfaction as a result of photovisualiza-
tion of life events proves suggested hypothesis. Positive changes in an assessment 
of one’s own activities and life achievements among those experiment’s participants 
who has directly passed all program (conversation, socially-psychological training, di-
rected on life experience reconsideration) are found. 
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